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U  da naš njem se svi je tu na mno gim pod ruč ji ma uo ča va ras cjep ka no st i raz dvo je­no st. I na spe ci fič nom pod ruč ju pas to ra la zva nja uo ča vaju se raz li ke iz me đu 
po je di nač ne ini ci ja ti ve i za jed ni čar skog men ta li te ta, iz me đu dje lo va nja i upo riš nih 
ok vi ra. Sto ga je, kao što je to ustvr dio i pa pa Ivan Pa vao II, važ no pro mi ca ti kul tu ru 
zva nja. U član ku se pr vo go vo ri o to me ka ko iz gra đi va ti kul tu ru zva nja u da naš nje mu 
svi je tu, a za tim se uka zu je na važ no st od go va ra ju ćeg vi đe nja oso be i zva nja. Is pra van 
pe da goš ki put uk lju ču je i rad na pro mi ca nju spe ci fič nih vred no ta. Pe da go gi ja kul tu­
re zva nja sto ga nag la ša va važ no st od go ja, du hov nog is kus tva, tra že nje ko nač nog 
smis la i vi ših vred no ta, od goj za men ta li tet i sta vo ve s ko ji ma se sla žu i po je di nac i 
sku pi na. U vred no va nju kul tu re va lja ima ti na umu i nje zin mo ral ni i du hov ni vid. 
Kul tu ra zva nja uk lju ču je an tro po loš ko, od goj no i pas to ral no pod ruč je. Sto ga je važ no 
pro mi ca ti i eti ku, men ta li tet stva ra nja pro jek ta i kul tu ru so li dar nos ti. Peda go gi ja kultu­
re zva nja nje gu je i od go va ra ju ću kak vo ću osob no ga ži vo ta, svi je st o od go vor nos ti za 
po vi je st i ot vo re no st za prom je ne na bo lje.
Ključne ri ječi: kul tu ra zva nja, pe da go gi ja zva nja, sli ka o čov je ku, men ta li tet pro jek ta, 
tra že nje smis la, kul tu ra so li dar nos ti, od go vor no st za po vi je st
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»Da nas vi še ne go ika da os je ća mo iza zov 
da stva ra mo kul tu ru zva nja na svim pod ruč­
ji ma ta ko da mla di ot kri ju ži vot kao poziv 
i da sveu kup ni sa le zi jan ski pas to ral doista 
pos ta ne rad za zvanja. To zna či da mla di ma 
tre ba po mo ći da prev la da ju in di vi dua listički 
men ta li tet i kul tu ru sa mo ostva ri va nja, što 
ih po ti če na to da stva ra ju bu duć no st bez 
os luš ki va nja Bož je ga gla sa; to, na da lje, zna či 
da tre ba uk lju či va ti i od ga ja ti obi te lji i lai ke.
Tre ba se oso bi to zalagati za to da se u 
mla di ma pro bu di apos tol ski žar. Kao što je 
to či nio don Bos co, poz va ni smo oh rab ri ti ih 
da pos ta nu apos to li svo jih vr šnja ka, da pre­
u zi ma ju raz ne služ be u Cr kvi i druš tvu, te 
se uk lju če u mi sio nar ske pro jekte. Da bis mo 
pro mi ca li pas to ral zva nja s apos tol skim zala­
ga njem, mla de tre ba poz va ti na ja či du hov­
ni ži vot te ih sus tav no i osob no pra ti ti.
To je plod no tlo na ko jem će cvas ti obitelji 
spo sob ne za is tin sko svje do če nje, lai ci angažira­
ni na svim cr kve nim i druš tve nim ra zi nama, 
te zva nja za pos ve će ni ži vot i cr kve ne službe.«1
 1 26. OPĆI SABOR DRUŽBE SV. FRANJE SA­
LEŠKOGA, Daj mi du še, dru go uz mi. Do ku menti, 
Rim, 23. ve lja če – 12. trav nja 2008, Ka te het ski 
sa le zi jan ski cen tar, Zag reb, 2008, br. 53: »Zva nja 
za apos tol ske za da će«.
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»Don Bos co je neu mor nim ra dom pro­
mi cao raz na cr kve na zva nja, ali je ipak ne­
ke mla di će poz vao da os ta nu s njim. Mi ta­
ko đer mla dima nu di mo pos ve će ni sa le zi jan­
ski život kao sas tav ni dio na še vjer nos ti Bo gu 
za prim lje ni dar. Na to nas po ti če že lja da 
po di je li mo ra do st što sli je di mo Gos po di na 
Isu sa, os ta ju ći uz don Bos ca, ka ko bis mo no­
si li na du mla di ma ci je lo ga svi je ta.
Pro mi ca nje zva nja pos ve će na ži vo ta za­
h ti je va ne ka te melj na op red je lje nja: us trajnu 
mo lit vu, iz ri čit nav ješ taj, od va žan pri jed­
log, briž nu pro sud bu, osob no pra će nje. Mo­
lit va mo ra bi ti sva kod nev na za da ća za jed­
ni ce i mo ra uk lju čivati mla de, obi te lji, lai­
ke, gra ne Sa le zi jan ske obi te lji. Nav ješ taj 
mo ra is ko ris ti ti broj ne pri go de za pro mi ca­
nje zva nja ti je kom li tur gij ske go di ne. Po nu­
da i pro sud ba zah ti je va ju sr dač nu blis ko st 
ko ja stva ra pov je re nje i omo gu ću je opa ža nje 
zna ko va po zi va koji mla dima po ka zu ju. 
Pra će nje zah ti je va po moć mla di ma da ojača­
ju du hov ni ži vot, upoz na ju od go va ra ju će 
ob li ke apos to la ta, ži ve is kus tvo za jed ni ce, 
bo lje upoz na ju Druž bu, prov je re svo ju moti­
va ci ju i ak tiv no sud je lu ju u do no še nju ko­
nač ne od lu ke.
Uo ča va mo pot re bu da sva ka pro vin ci ja 
ima za jed ni cu za prih vat zva nja ili as pi ran­
tat gdje bi se okup lja li mla di zain te re si ra ni 
za pos ve će ni sa le zi jan ski ži vot. U ani miranju 
du hov nih zva nja tre ba, na raz ne na či ne, 
vred no va ti nei zos ta vni dop ri nos obi te lji.«2
U pas to ra lu zva nja čes to se uo ča va raz­
dvo je no st iz me đu po je di nač ne ini ci ja ti ve 
i za jed ni čar skog men ta li te ta, iz me đu dje­
lo va nja i upo riš nih ok vi ra, iz me đu pri jed­
lo ga i ok ru že nja. U ko ri je nu te raz dvo je­
nos ti je po manj ka nje kul tu re zva nja. Na 
nju je mis lio Ivan Pa vao II. u po ru ci za 30. 
Svjet ski dan mo lit ve za zva nja, ob jav lje noj 
8. ruj na 1992. Os lo nac kul tu re zva nja uo­
ča va se u vi đe nju oso be ko je uk lju ču je zva­
nje kao sre diš nju stvar no st, te u raz ra di 
kul tu re ko ja vo di ra ču na o ne kim vred no­
ta ma ko je su po la ziš te za us mje re nje pre ma 
zvanju suk lad no s op rav da nim tež nja ma 
kul tu re pre ma ko joj su zva nja us mje re na.
1. IZGRAĐIVANJE KULTURE
O kul tu ri se vr lo če sto go vo ri u do ku­
men ti ma i u pla no vi ma pas to ra la zva nja. 
U nji ma se čes to spominje pot re ba za obli­
ko vanjem men ta li te ta ko ji slu ži kao humus 
za ra đa nje i prih va ća nje zva nja. Još češ će 
se us po re đu ju va že će kul tu ral ne vred no te 
s oni ma ko je su u te me lju iz bo ra zva nja. 
Čes to se i sli ke raz nih cr kve nih zva nja (po­
s ve će ni, sve će ni ci, lai ci) us po re đu ju s osjet­
lji voš ću i iš če ki va njem raz nih kul tu ral nih 
ok ru že nja.
Ta dje lo mič na viđenja ni su bi la po ve­
za na u je din stve nu per spek ti vu ni ti se sma­
t ra lo da su te melj na za or ga ni zi ra nje pa­
sto ra la zva nja. Teme i mo ti vi za taj pas toral 
preu zi ma ni su po naj pri je iz Bib li je i teo lo­
gi je. Zva nje je bi lo iz van te melj nih teo loš­
kih ras pra va. Ni je bi lo uk lju če no, prim je­
ri ce, ni u mo ral nu teo lo gi ju, a ri jet ko se o 
nje mu ras prav lja lo i u teo lo gi ji du hov no­
sti. Sto ga se ni iz ri čaj »kul tu ra zva nja« ni­
je upot reb lja vao ili je uka zi vao na skrb za 
raz voj zva nja po je di ne oso be.
Po ru ka Iva na Pav la II. za 30. Svjet ski 
dan mo lit ve za zva nja (8. ruj na 1992)3 po­
s tav lja nap ro tiv kul tu ru zva nja u sre diš te 
po zor nos ti, s jed nim dru gim zna če njem, 
tra že ći za la ga nje svi ju ko ji na raz li či te na­
či ne mo gu pri do ni je ti nje zi nom de fi ni ra­
nju i pro dub lji va nju4: teo lo ga, su rad ni ka 
 2 Is to, br. 54: »Pra će nje kan di da ta za pos ve će ni sa­
le zi jan ski ži vot«.
 3 Usp. Poru ka Sve tog Oca Iva na Pav la II. za 30. 
Svjet ski dan mo lit ve za zva nja, 2. svib nja 1993. 
– Čet vr ta vaz me na ned je lja, u: »Služ be ni vjes nik 
Nad bis ku pi je zag re bač ke« 80(1993)2, 45–46.
 4 Usp. Po ru ka Sve tog Oca Iva na Pav la II. za 30. 
Svjet ski dan mo lit ve za zva nja, br. 3.
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u mas me di ji ma, od go ji te lja, du hov nih vo­
di te lja, pos ve će nih i sve će ni ka.5 Smi sao 
tog iz ri ča ja ni je od mah očit. Op će ni to gle­
da ju ći, po ve zan je uz iz raz kul tu ra kao vi­
đe nje svi je ta i ži vo ta ko ji je svoj stven ne koj 
ljud skoj sku pi ni. Onaj tko prou ča va pro­
b lem zva nja ne nas to ji raz ri je ši ti sva pi ta nja 
ko ja raz miš lja nje o kul tu ri pos tav lja s formal­
nog ili ma te ri jal nog gle diš ta. Ipak, on tre­
ba raz jas ni ti ko ja zna če nja i as pek te uzi ma 
u ob zir. Nje gov go vor ina če pos ta je neodre­
đen i ne mo gu će ga je da lje pro dub lji va ti.
Kul tu ra je nai me slo že na te obuh va ća 
sve ono što čov jek či ni i za miš lja u tra že nju 
vlas ti toga po je di nač nog i za jed nič kog ostva­
renja. Ka ko bi se nju mog lo pra vil no ra­
zum je ti, pot reb ni su mno gos tru ki pristu­
pi. S dru ge stra ne pret je ra no i op će ni to po­
ziva nje na nju go to vo neiz bjež no do vo di 
do nje zi ne »is tro še nos ti« i dvos mis le nos ti. 
U pas to ra lu se prih va ća opis na de fi ni ci ja 
kul tu re iz pas to ra lne kon sti tu cije o Cr kvi 
u suv remenom svi je tu »Gau dium et spe s«: 
»Ri ječ kul tu ra u op ćem smis lu oz na ču je 
sve ono či me čov jek iz gra đu je i raz vi ja svo­
je mno gos tru ke du šev ne i tje les ne da ro ve 
te se tru di da spoz na jom i ra dom ov la da 
svi je tom. S nap ret kom ću do re đa i us ta no­
va on druš tve ni ži vot či ni čov ječ ni jim i u 
obi te lji i u ci je lo me gra đan skom druš tvu. 
I na kra ju, ti je kom vre me na on u svo jim 
dje li ma iz ra ža va, priop ću je i ču va ve li ka 
du hov na is kus tva i tež nje da ona pos lu že 
nap ret ku mno gih, da pa če i ci je lo ga ljud­
skog ro da.«6 U tak vom prika zu kul tu re 
pos to je ne ke sas tav ni ce ko je se iz rav no ti­
ču na še te me. Pr va je an tro po loš ki smisao 
po ko je mu se u kul tu ru uk lju ču je sve ono 
što vo di pre ma bo ljit ku ili kak vo ći čov je­
ko va ži vo ta. Taj smi sao pred stav lja na di­
la že nje »iz bir lji vog« i »in te lek tua lis tič kog« 
vi đe nja ko je kul tu ru po ve zu je je di no ili 
pog la vi to s raz vo jem spe ku la tiv nih zna­
nos ti ili, kas ni je, s teh nič kim raz vo jem. I 
za na šu je te mu za nim lji va dvos tru ka di­
men zi ja kul tu re: ob jek tiv na i sub jek tiv na.
Kul tu ra obuh va ća pred stav lja nje stvar­
nos ti, sus ta ve zna če nja i raz nov r sna os tva­
re nja ko ja mo gu pre no si ti tak va pred stav­
lja nja i zna če nja. Ta ko ona pos ta je baš ti na 
ko ja ne koj ljud skoj sku pi ni da je nje zi nu 
fi zio no mi ju. Pre ma to me, od lu ču juće utje­
če na po je din ce ko ji tvo re ne ku sku pi nu, 
po se bi ce po mo ću dva ju pro ce sa: so ci ja liza­
ci je i od go ja. Nje zi na ob li ko va telj ska sna­
ga proiz la zi iz sug las nos ti sku pi ne i iz činje­
ni ce što pred stav lja »sus tav«, »us troj«. Nje­
zi ne se sas tav ni ce s vre me nom po ve zu ju 
me đu sob no se pod r ža va ju ći i op rav da vaju­
ći. Ni su me đu tim ni pos to ja ne ni ti lo gič no 
po ve za ne. Us troj ni je je din stven. Unu tar 
sva ke kul tu re pos to je ži ve stru je, kre ta nja, 
no ve sas tav ni ce. Pre ma to me, raz voj kul­
tu re od vi ja se u zna ku no vos ti i di ja lek ti ke. 
To vo di pre ma pro mat ra nju »sub jek tiv ne« 
di men zi je kul tu re. Ona je nai me te melj na 
oso bi na oso be i od nje pot je če.
Oso ba se os tva ru je slo bod no pou nu­
tar nju ju ći kul tu ral nu baš ti nu svo je i dru­
gih sku pi na i »nje gu ju ći« vlas ti te spo sob­
nos ti i na dah nu ća. Ta ko raz vi ja osob nu 
kul tu ru ko ja ni je pot pu no od re đe na vla­
sti tim okru že njem. Iz nje ga uzi ma i os tav­
lja, is prav lja i mi je nja, po ja ča va ili ni je če. 
Za kul tu ru zva nja, kao i za vje ru, bit no je 
os lo bo di ti se de ter mi nis tič kog vi đe nja od­
no sa iz me đu kul tu re i oso be. Naj dub lji po­
ti ca ji pre ma kul tu ral nom stva ra nju u oso­
bi su du hov no is kus tvo, tra že nje ko nač­
no ga smisla, po jav lji va nje vi ših vred no ta, 
pot re ba za sa mo na di la že njem. To je poseb­
no is tina kad se oso be i kul tu re su če lju ju 
 5 Usp. Po ru ka Sve tog Oca Iva na Pav la II. za 30. 
Svjet ski dan mo lit ve za zva nja, br. 4.
 6 »Pas to ral na kon sti tu ci ja o Cr kvi u suv re me nom 
svi je tu ‘Gau dium et spe s’«, u: DRUGI VATIKAN­
SKI KONCIL, Do ku men ti, Kr šćan ska sa dašnjost, 
72008, str. 651–816, ov dje br. 53.
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s evan đe ljem i sa zva njem ko je se na da h­
njuje evan đe ljem.
I evan đe lje i zva nje ose buj ni su ne sa mo 
kad je pos ri je di ži vo tna spon ta no st ne go i 
kul tu ral na stru ja nja te se mo gu u njih uklju­
či ti mi je nja ju ći njih i nji hov us troj. Sto ga 
iz već spo me nu to ga tek sta iz LG va lja prihva­
ti ti pris tup vred no vanju, a ne sa mo opis kul­
tu re. Kul tu re se ne mo gu op će ni to svrsta­
ti u dob re i lo še. Pos to je me đu tim mje ri la 
za vred no va nje kul tu re i nje zi nih po seb nih 
os tva re nja. Ta mje ri la se ne svo de na ra zi­
nu ko ju su dos tig li raz miš lja nje i eko nom­
ski raz voj, ne go obuh va ćaju i mo ral ne i 
du hov ne vi do ve ko ji ni su neo vis ni ali ni 
nuž no po ve za ni uz one pr ve. Sve te primjed­
be odno se se na kul tu ru kao sveo buh vat nu 
po ja vu. Da nas je me đu tim pos ta lo uo bi­
ča je no go vo ri ti o kul tu ri u ve zi s ne kim 
stavom, nečim po se bnim ili skupom vred­
no ta: kul tu ra mi ra, na si lja, ok ru že nja, soli­
dar nos ti i, u na šem slu ča ju, kul tu ra zva nja. 
Ta ko se na zi va čov je ko vo nas to ja nje da na 
nov na čin, s no vom dos ljed noš ću i na no­
vom te me lju iz gra đu je ne ku vred no tu te 
je pos to ja ni je i snaž ni je uk lju či u men ta­
li tet i ži vot druš tva i u in te rak ci ju s dru gim 
vred no ta ma u kul tu ri. U tom slu ča ju ni je 
neum jes no go vo ri ti o kul tu ri. To zna či da 
za ukor je nji va nje ne ke vred no te ni su do­
stat ni ni op sež ni pot hva ti ni ti ve li ko duš ne 
i na dah nu te oso be.
Po ne kad pos to ji pre kid iz me đu sta vo va 
po je di ne oso be i ko lek tiv nog men ta li te ta, 
iz me đu osob nih pot hva ta i druš tve nih iz­
ri ča ja, iz me đu prak se i nje zi nih te me lja. 
Ta ko u ne koj cr kvi po je din ci mo gu ra di ti 
za zva nja, dok u za jed ni ci pos to ji ma lo ili 
ni ma lo kul tu re zva nja. Kul tu ra nai me ne 
po zi va na po je di nač ne, ma kar i broj ne či­
ne, ne go na men ta li tet i sta vo ve s ko ji ma 
se sla že sku pi na. Ne ti če se sa mo ne či jih 
osob nih na ka na i od lu ka, ne go sus tav ne i 
razbo ri te upo ra be sna ga ko ji ma ras po la že 
po je di na za jed ni ca. Sad r ža ji ta ko shva će ne 
kul tu re zva nja od no se se na tri pod ruč ja: 
an tro po loš ko, od goj no i pas to ral no. Antro­
po loš ko pod ruč je prouča va na čin shva ća­
nja i pred stav lja nja ljud ske oso be i zva nja. 
Odgoj no nas to ji pro mi ca ti pri jed log vred­
no ta ko je su srod ne zva nju. Pas to ral no po­
d ruč je ba vi se od nosom iz me đu zva nja i 
ob jek tiv ne kul tu re te do no si zak ljuč ke za 
rad za zva nja.
2. VIĐENJE OSOBE I ZVANJA
Uza sva ko od goj no i pas to ral no pos re­
do va nje, bi lo ono spon ta no ili plod raz­
miš lja nja, po ve za na je od re đe na sli ka o 
čov je ku. Kr šća nin tu sli ku iz gra đu je svo jim 
ži vo tom, nas to ja njem da ra zum ski shva ti 
njegov smi sao i pros vjet lje njem vje re, pre ma 
her me neutič kom na če lu kruž nog kre ta­
nja. Spo me nu te tri sas tav ni ce su neop hod­
ne i me đu sob no po ve za ne. Čov je ko vo isku­
s tvo se ne smi je pro mat ra ti kao ka kav pa ­
siv ni ma te ri jal, kao kak vo neprom je nji vo 
na če lo. Nje go va je kak vo ća neop hod na za 
čov je kov ra st i nje gov rast u vje ri.
Spon ta no ili znan stve no pro dub lji va­
nje ko je se o to me pro vo di ne smi je se pre­
pus ti ti slo bo dnu iz bo ru ili se pro mat ra ti 
kao luk suz. Ob ja vu ne va lja shva ća ti kao 
iz vanj sko do da va nje is kus tvu i čov je kovu 
shva ćanju is kus tva, ne go kao ot kri va nje 
nje go va du bo kog i ko nač nog smis la. Či ni 
se da u tom smje ru vo di i već spo me nu ta 
po ru ka Iva na Pav la II: »Nuž no je sto ga 
zau zi ma ti se za kul tu ru zva nja ko ja će tu 
du bo ku čov je ko vu čež nju pre poz na ti i pri­
h va ti ti te mu po mo ći da ot kri je ka ko mu 
je di no Kri st mo že ob ja vi ti cje lo vi tu is ti nu 
o nje go vu ži vo tu.«7 Pre ma to me, va lja kao 
pr vo na di ći na čin miš lje nja i go vo ra o zva­
nju go to vo kao da je ono ka kav vi šak, po­
 7 Po ru ka Sve tog Oca Iva na Pav la II. za 30. Svjet ski 
dan mo lit ve za zva nja, br. 2.
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ti caj sa mo za ne ke, fun kcio nalan način 
pri do bi vanja u ne ko ži vot no sta nje, a ne 
bit no upo riš te za os tva ri va nje po je di ne oso­
be. Kri za zva nja mož da je nai me pos lje di­
ca na či na ži vo ta po je di nih oso ba.
Pog le da mo li još vi še u du bi nu, krizu 
zva nja uz rokuje vi đe nje čov je kova pos to­
ja nja u ko je mu di men zi ja »pro zi va nja«, tj. 
pot re ba po javlji va nja pred ne kim dru gim 
i raz govora s njim, ne sa mo da je či njenično 
is klju če na ne go se ne mo že čak ni značaj­
no uk lju či ti. To se do ga đa u an tro po lo giji 
koja za do vo lja va nje pot re ba po je di na ca 
stav lja iz nad sve ga, pred laže sa moos tva ri­
va nje kao je di ni cilj pos to ja nja ili slo bo du 
shva ća kao čis tu neo vis no st. Tak vi ob li ci 
os je ćaj nos ti da nas su pro ši re ni i na ne ki su 
na čin priv lač ni. Čak i on da kad ih se pot­
pu no ne prih va ća, ob li ku ju ko mu ni ka cij­
ske po ru ke i ut je ču na od goj ne prav ce. Sto­
ga je prva za da ća kul tu re zva nja iz ra di ti i 
ši ri ti vi đe nje čov je ko va pos to ja nja ko je se shva­
ća kao po ziv i od go vor, kao zak lju čak uteme­
lje nog an tro po loš kog raz miš lja nja. Pre ma 
tak vom zak ljučku vode is kus tvo od no sa, 
etič ki zah tjev ko ji iz to ga proiz la zi te egzi­
s ten ci jal na pi ta nja. Tako se dak le tre ba ići 
ka ko bi se uo či li ne ki sad r ža ji kul tu re zva­
nja za ko ju se za ni ma mo. Oso ba shva ća 
svo ju je din stve no st. Nje zi no pos to ja nje je 
ne š to izu zet no, po kak vo ći dru ga či je od 
dru gih, neš to što se ne mo že na dom jes ti­
ti. Pot pu no joj pri pa da ali ima obi ljež ja 
da ra, či nje ni ce ko ja pret ho di sva koj že lji 
ili na po ru.
Is todob no ona uvi đa da ži vi u mre ži 
od no sa ko ji ni su spo red ni i dru got ni. Me­
đu tim od no si ma od mah se uo ča va od nos 
pre ma oso ba ma i zau zi ma poseb no važ no 
mjes to. Pr vot no poi ma nje o čov je ku ni je 
»ja« sa svo jim mo guć nos ti ma, ne go me­
đuo vis no st s dru gi ma ko ji tra že da ih se 
prih va ti u nji ho voj ob jek tiv noj stvar nos ti 
i da ih se priz na u nji hovu dos to jan stvu. 
U toj op ti ci od go vor no st se po jav lju je kao 
spo sob no st uo ča va nja zna ko va ko ji proiz­
la ze iz dru gih i od govora na njih. Ri ječ je 
o etič kom po zi vu jer uk lju ču je pos lje di ce. 
Čov jek se bu di na osob no pos to ja nje kad 
dru ge pres tane pro mat ra ti sa mo kao sred­
stva ko ji ma se mo že slu ži ti.
Kul turu zva nja tre ba osi gu ra ti od su­
bjek ti vis tič kog poi ma nja po ko je mu je po­
je di nac sre diš te i mje ra sa mo ga se be, a osob­
no os tva re nje za miš lja kao ob ra nu i promi­
ca nje sa mo ga se be um jes to kao ot va ra nje 
i da ri va nje. Jed na ko ta ko va lja je bra ni ti i 
od onih poi ma nja ko ja su u me đu sub jek­
tiv nom od no su zat vo re na u samo za do volj­
stvo a da se ne oba zi ru na etič ko obi ljež je. 
Od nos i nje go va etič ka sas tav ni ca us mje­
ra va ju već pre ma tran scen den tal nom, jer 
se u nji ma po jav lju je neš to neuv je to va no i 
ne ma te ri jal no. Dois ta, dru gi ne tra že sa mo 
da do đu u do dir s pred me ti ma i us tro ji ma 
ili da us pos ta ve in te rak ci ju s nji ma po moću 
in stinktiv nih ref ek sa, ne go izis ku ju unu­
tar nje prih vaća nje svoga pos to janja ko je 
do puš ta da se nas lu ti mis te rij oso be ko ja 
je obi lje že na slo bo dom. Pre ma to me, tra­
že poš ti va nje, bes plat no st, lju bav, pro mi­
ca nje mo ral nih i du hov nih vred no ta.
Upu ći va nje na transcen den ci ju pos ta je 
još oči ti je kad oso ba pos ta ne svjes ni ja te melj­
nih pi ta nja pos to ja nja i uo ča va stvar nu du­
bi nu svo je eg zis ten ci je. Ta da se ona ot va ra 
pre ma onos tra nos ti, što se već nas lu ći va lo 
u nje zi nim dob rim os tva re nji ma i u nje zi­
nim og ra ni če nji ma. Ra zu mi je da se ne mo­
že zaus ta vi ti na ono me što ne pos red no shva­
ća ni ti se og ra ni či ti na sa daš nji tre nu tak. 
Obod re na je na tra že nje smis la ži vo ta i na 
pro te za nje u po vi je st. Tre ba od lu či ti o svom 
us mje renju na du gi rok, bu du ći da se pred 
njom na la ze raz ne mo guć nos ti. Svoj ži vot 
ne mo že živ je ti dva put. Mora se od lu či ti. 
U vred no ti ko joj da je pred no st i u ono me 
što iza bi re od lu ču je o kak vo ći i spa se nju 
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svo ga ži vo ta. Zada ća kul tu re zva nja je po­
mo ći po je di noj oso bi da pos ta ne os jet lji va 
za slu ša nje tak vih pi ta nja, da se os po so bi 
za nji ho vo pro dub lji va nje te da pot vr di us­
mje re no st oso be prema dob ru i ob jek tiv noj 
is ti ni u prih va ća nju ko jih se sas to ji nje na 
pu ni na.
To zah ti je va i fi lo zof sko pro dub lji va nje 
zva nja kao de fi ni ci je ko ju oso ba da je vla­
s ti tom pos to ja nju, ko je se shva ća kao dar 
i po ziv, ko je vo di od go vor no st vo đe na i 
pla ni ra na u slo bo di. Po ru ka Iva na Pav la II. 
upuće na je »teo lo zi ma, ka ko bi ta kul tu ra 
pri je sve ga po či va la na so lid nu te melju«8. 
Od teo lo gije, ko ja je zna no st o ob javi i 
vjeri, ne zah ti je va se da pris kr bi sveu kup­
nu tvar kul tu re zva nja, ne go da pa zi po­
se bi ce na nje zin te melj i iz vor. Dru gim 
ri je či ma, da os vi jet li ko nač ni od nos iz me­
đu zva nja i spa se nja. Naj plod ni je mjes to 
za ot kri va nje tog te me lja je st Pis mo, koje 
se ne či ta kao skup pri ča ne go kao ot kri će 
smis la čov je ko va ži vo ta. U Pis mu se posto­
ja nje i te melj ni od no si oso be de fi ni ra ju po 
njezi nom sta nju oso be, što ne po ka zu je 
ne ki ni ži stu panj ili ovis no st, ne go Bož ju 
bes plat nu i stva ra lač ku lju bav. Čov jekov 
raz log nje go va pos to ja nja nije ni u nje mu 
ni ti u vlas ti tom os tva ri va nju. To je dar.
Smješ ten je u od nos s Bo gom kojemu 
tre ba uz vra ti ti. Čov je kov ži vot ne ma smi­
sla iz van tog od no sa. Onos tra no st ko ju ne­
jas no uo ča va i že li je ap so lut na. Ni je to neka 
stra na i ap strak tna ap so lut no st, ne go iz vor 
nje go va ži vo ta ko ji ga po zi va k se bi. Sve­
ukup na po vi je st izab ra nja Bož je ga na ro da 
i po je di nač nih po zi va pred stav lja se u tom 
klju ču: ini ci ja ti va Bož je lju ba vi, po lo žaj 
čov je ka pred Bo gom, raz voj pos to ja nja kao 
po ziv i od go vor kao prih va će ni po ziv. Kate­
go ri ja stvo re nja na do ve zu je se pre ma to me 
na ka te go ri ju Bož jeg su go vor ni ka. Čov jek 
slu ša nje gov glas u vlas titu pos to ja nju i 
po mo ću pos re do va nja ko ja pos tav lja ju pi­
ta nje nje gove od go vor no sti (svi jet, dru gi) 
stav lja ju ći na kuš nju i nje go vu slo bo du. 
Dar života sad r ži od re đe ni pro je kt. Taj se 
pro je kt ot kri va u di ja lo gu sa sa mim sobom, 
s po vi ješ ću i s Bo gom te zah ti je va čov je kov 
osob ni od go vor. To od re đu je čov jekov po­
lo žaj u svi jetu i pre ma svim bićima ko ja u 
nje mu ži ve.
Stvo re nja ne mo gu is pu ni ti čov je ko ve 
že lje te im on pre ma to me ni je pod lo žan. 
Znak tog ži vot nog us tro ja je sa vez iz me đu 
Bo ga i lju di. Sa vez je Bož ji bes plat ni iz bor. 
Čov jek tre ba to ga bi ti svjes tan i prih va ti ti 
ga kao životni projekt, vođen Bož jom ri­
ječ ju ko ja mu je upuće na i koja ga po zi va 
da iza be re. U Kris tu is ti na o čov je ku ko ju 
ra zum ne jas no shva ća, a Bib li ja ot kri va, 
na la zi svo je sveu kup no ras vjet lje nje. On 
svo jim ri je či ma, ali na das ve sna gom svo ga 
čov je čan sko­bo žan skog pos to ja nja u koje­
mu se oči tu je svi je st Si na Bož je ga, ot va ra 
oso bu za pu no shva ća nje sa mo ga se be i 
smis la svo ga ži vo ta. U Nje mu smo pos tali 
dje ca Bož ja te smo kao tak vi poz va ni živje­
ti u po vi jes ti.
Taj je do ga đaj dar. Čov jek tre ba po­
stup no ra zu mi je va ti nje gov smi sao. Tre ba 
ga prih va ti ti i kao ži vot ni pro je kt, vođen 
mi loš ću. Kr šćanski po ziv ni je ne ki ras koš­
ni do da tak, ne ka iz vanjska na do pu na čo­
vje kovu os tva re nju. To je nap ro tiv nje go vo 
čis to i jed nos tav no is pu nje nje, nužan uv jet 
ose buj nos ti i pu ni ne, za do vo lja va nje naj­
kor je ni ti jih zah tje va, onih od ko jih se sa­
s to ji čov je kov us troj kao stvo re nja. Jed na­
ko je ta ko uk lju či va nje u di na mi ku Kra­
ljev stva, na što Isus po zi va uče ni ke, je di ni 
ob lik pos to ja nja ko ji od go va ra sudbi ni čo­
v je ko va ži vo ta na ovom svi je tu i pos li je 
nje ga. Ži vot se u pot pu nos ti od vi ja kao 
dar, po ziv i pro je kt. »Čov je kov po ziv dobi­
 8 Po ru ka Sve tog Oca Iva na Pav la II. za 30. Svjet ski 
dan mo lit ve za zva nja, br. 4.
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va smi sao i us mje re nje či ta njem ono ga što 
čov jek je st, po la ze ći od ana li ze nje go ve 
ljud ske stvar nos ti i dub lje se pro ji ci ra ju ći 
u prih va ća nje kr šćan skog otaj stva.
Čov jek je on to loš ki oso ba ali je ujed no 
poz van stvar no pos ta ti oso ba raz vi ja ju ći 
ono što je upi sa no u nje go voj na ra vi. Dru­
gim ri je či ma, čov jek je poz van iz gra đi va ti 
vlas ti tu osob no st po mo ću po vi jes nog pro­
ce sa ko ji ga vo di pre ma prih va ća nju ono ga 
što mu je iz vor no da ro va no.«9 An tro po lo­
ško us re do to če nje koje obi lje ža va da naš nji 
pas to ral tra ži da se zva nje i ono što se oko 
nje ga do ga đa ne svo di na neš to ope ra tiv no, 
pri god no, što je iz van smis la pos to ja nja, 
ne go da se ugnijez di u sr ce čov je ko vih za­
htje va za os tva re njem, u od go vor nos ti i 
slo bo di ko je su mu svoj stve ne. Pas to ra lu 
je pri je ko pot reb na »kul tu ra« ko ja to pri­
hva ća kao te melj i na dah nu će dje lo va nja 
te ga pro širuje ta ko da to pos ta ne men tali­
tet kr šćan ske za jed ni ce, a na po se rad ni ka 
u pas to ra lu zva nja s od go va ra ju ćim od goj­
nim i prak tič nim pos lje di ca ma.
3. VREDNOTE KULTURE 
KOJE PROMIČU POZIV
Suk lad no pret hod nim raz miš lja nji ma, 
ne ka su upo riš ta nu žna za iz grad nju kul­
tu re ko ja je ot vo re na za go vor o zva nju. O 
nji ma va lja raz miš lja ti kad se po je din ci ma 
nas to ji pre no si ti već us vo jena baš tina zna­
če nja i vred no ta, kad se nas to ji for mi ra ti 
za jed ni čar ski men ta li tet i rea gi ra ti po moću 
no vih izraza kul tu re pred no vim iza zovima. 
Ta su upo riš ta suk la dna onome »što bi se 
mog lo naz va ti ‘teme ljem po zi va’ a što omo­
gu ća va ‘kul tu ru po zi va’. To su for mi ra nje 
sav jes ti, os jet lji vo st za du hov ne i mo ral ne 
vred no te, te pro mi ca nje i ob ra na idea la, 
kao što su brat stvo me đu lju di ma, sve to st 
ži vo ta, za jed nič ka so li dar no st i jav ni red.«10
Po seb no is ti če mo pet tak vih uporišta:
a)  Kul tu ra tre ba bi ti obi lje že na tra že njem 
smis la.
Smi sao je poi ma nje te me lja vred no ta, 
shva ća nje ne pos re dne, pos re dne i na po se 
ko na čne svr he do ga đa ja i stva ri, poi ma nje 
od no sa ko ji pos to ji iz me đu stvar nos ti i do­
ga đa ja te čov jeka i onoga što je za čov je ka 
dob ro. Saz ri je va nje smis la uk lju ču je upora­
bu ra zu ma, nas to ja nje oko dalj njeg prouča­
va nja, kon tem pla ciju i unu tar njo st. Smi­
sao se otkri va pos vu da: u vlas ti tom is ku­
s tvu, u po vi jes ti, u Bož joj ri je či. Sve te ži 
pre ma osob noj i za jed ni čar skoj mud ros ti 
ko ja se izraža va u pov je re nju i na di s obzi­
rom na ži vot.
Saz ri je vanje smis la može tra ja ti vr lo du­
go. Važ no je ne odus ta ti i ne zat vo ri ti se 
pred per spek ti vom dalj njih i bo ga ti jih ot­
kri ća. Suv re me na kul tu ra pro že ta je stru­
ja nji ma ko ja za ne ma ru ju, ako ne i ni je ču, 
sva ki smi sao ko ji na di la zi ne pos red no i 
sub jek tiv no is kus tvo. Sto ga vo di pre ma 
ras cjep ka nom vi đe nju stvar nos ti ko je oso­
bu či ni nes po sob nom da ov la da ti su ća ma 
do ga đa nja u sva ki daš nji ci te da pođe da lje 
od ono ga što je pov r šno ili sen za cio nal no. 
Kul tu ral na zre lo st uk lju ču je sin te zu, upo­
riš ni ok vir ko ji na di la zi pojedi nač ne spo­
zna je ka ko bi se oso ba us pje la ori jen ti ra ti 
te ne bu de za rob lje na či nje ni ca ma. Čov jek 
»je osu đen na zna če nje«. Kak vo ća ži vo ta 
opa da kad je ne pod r ža va od re đe no vi đe­
nje svi je ta. S opa da njem kak voće ži vo ta 
uma nju ju se i raz lo zi da se ži vot upot ri je bi 
u služ bi ple me ni tih ci lje va.
b) S iz bo rom smis la po ve za na je i trans­
cen den ci ja: ono što čov je ka na di la zi, pri­
zna va nje gra ni ce, prih va ća nje otaj stva, pri­
 9 G. PIANA, »Uo mo«, u: M. MIDALI – R. TO­
NELLI, Di zio na rio di pas to ra le gio va ni le, El le dici, 
Leu ma nn (To), 21989, str. 1278.
10 Po ru ka Sve tog Oca Iva na Pav la II. za 30. Svjet ski 
dan mo lit ve za zva nja, br. 2.
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h va ća nje sve to ga u nje go vim sub jek tiv nim 
i ob jek tiv nim vi do vi ma, prih va ća nje raz­
miš lja nja i re li gioz nog iz bo ra.
To se ob zor je po jav lju je u svim čov je­
ko vim dje lat nostima sve dok ne pos ta ne 
nje go va te melj na di men zi ja: u upo ra bi ra­
zu ma, u nas to ja nji ma nje go ve vo lje, u čež­
nji sr ca, u sna zi nje go vih od no sa, u os tvari­
va nju nje go vih pot hva ta. Čov je ko vo po­
sto ja nje ot vo re no je pre ma bes ko nač nom, 
a tak vo je i nje go vo shva ća nje stvar nos ti. 
Pos to je kul tu ral ni prav ci ko ji svjes no ili 
nes vjes no vo de pre ma zat va ra nju u »ra cio­
nal na« i vre me ni ta ob zor ja te čov je ka ones­
po sob lju ju da prih va ti svoj ži vot kao otaj­
stvo i dar. Raz miš lja ti o tran scen den ci ji 
zna či prih va ti ti pi ta nja, ići da lje od vid lji­
vo ga i ra cio nal no ga. Is kus tva, pot re be, ne­
pos re dno shva ćanje mo gu bi ti po la ziš ta za 
ot va ra nje pre ma vred no ta ma, zah tje vi ma 
te ko nač nim i zah tjev ni jim is ti na ma, ko je 
ne tre ba shva ća ti kao nijekanje vlas ti tih 
po bu da, ne go kao nji ho vo os lo ba đa nje i 
dov r še tak.
c) Tre ba mo iz građivati »etič ku« kul turu, 
ko ja mo že vred no va ti pos to je ća i mo gu ća 
os tva re nja po na če lu dob ra i zla, u svjet lu 
mo ral ne sav jes ti us re do to če ne na vred note 
vi še ne go li na nje zi na sred stva, pri če mu 
se pr ven stvo da je oso bi.
Kul tu ra uvi jek u se bi no si etič ki po ti caj 
te je sa ma po se bi mo ral na vred no ta jer 
te ži za ljud skom kak vo ćom po je din ca i 
za jed ni ce. Na njoj se me đu tim od ra ža va ju 
i čov je ko ve gra ni ce.
Ne ke su nje zi ne tež nje i os tva re nja, ako 
ne i cje lo kup ni sus ta vi, obi lje že ni mo ral­
nom dvos mis le nošću. To se oči tu je u dvje­
ma di men zi ja ma, ob jek tiv noj i sub jek tiv­
noj. Ta je či nje ni ca oso bi to teš ka kad u 
iz gra dnji ne ke kul tu re nes tane etič ko mje­
ri lo ili se pod vrgne dru gim mje ri li ma. Ta­
da od nos pre ma dob ru i zlu gu bi sva ki 
ut je caj te prev la da va ju dru gi zah tje vi kao 
što su npr. ko ris no st, uži tak i moć. U po­
s ljed nje vri je me je zik je stvo rio či tav niz 
iz ri ča ja ko ji u ob li ku po la ri za ci je uka zuju 
na pr ven stvo ili od sus tvo va lja nog etič kog 
upo riš ta u raz vo ju kul tu re: kul tu ra bi ti i 
ima ti, ži vo ta i smr ti, oso be i stva ri. Raz vi­
ja ti kul tu ru zna čit će ne sa mo nas to ja ti da 
se kul tu ra bi lo ka ko raz vi ja, ne go su če lja­
va ti nje zi na poi ma nja i os tva re nja sa savje­
š ću pro svijet lje nom vje rom ka ko bi je pro­
čis ti la i os lo bo di la od dvos mis le nos ti te je 
upu ti la pre ma vred no ta ma.
d) Lju di ma tre ba po mo ći da ra zu mi ju još 
jed no, čet vr to obi ljež je osob ne kul tu­
re, ko ja se od no si na go vor o zvanju, 
a to je men ta li tet stva ranja pro jek ta.
Apa ti ja u pog le du smisla čes to se pre­
t va ra u ne zain te re si ra no st za bu duć no st. 
Bez pre dod žbe o po vi jes ti ne po jav lju ju se 
po želj ni ci lje vi osim onih ko ji se od no se 
na po je di nač no bla gos ta nje. U pri ja šnje 
do ba ideo lo gi je su svo jim uto pij skim na­
bo jem po ti ca le druš tve no stva ra nje nac r ta, 
a ono je raz vi ja lo i oso bnu sklo no st ka uklju­
či vanju u po vi jes ni pro je kt.
Da nas se možda su ža va bu duć no st, ali 
se ujed no proširuje sa daš njo st. Sve to vodi 
pre ma kul tu ri ne pos red no ga. Pro jek ti vrlo 
br zo pres ta ju bi ti za nim lji vi i os tva ru ju se 
u og ra ni če nom pros to ru po je di nač no ga 
is kus tva. I pot hva ti us mje re ni pre ma ne­
če mu dob rom mo gu se pret vo ri ti u že lju 
da se neš to ispravi, u tra že nje sub jek tiv nog 
sa moos tva re nja, u krat kot raj no odu šev lje­
nje. Stva ra ti pro je kt zna či or ga ni zi ra ti svo­
je sna ge i vri je me suk lad no ve li kim i hit­
nim pot re ba ma po vi jes ti i za jed ni ce ka ko 
bi se me đu svim ci lje vi ma pos ti gli ideali 
ko ji su dos toj ni čov je ka. To zah ti je va kri­
tičku svi je st ka ko bi se čov jek mo gao obra­
ni ti od pri vid nih nuž nos ti, sposobnost za 
raz lu či va nje ka ko bi se ra zot krile psi hološ­
ke pri si le, ve li ko duš no st ka ko bi se nadi šla 
ne pos red na ob zor ja.
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e) Kao pos ljed nje, va lja se us mje ri ti pre­
ma kul tu ri so li dar nos ti, na sup rot kul tu ri 
koja vo di pre ma us re do to čenju na po je­
din ca.
Ve li ko duš ni osob ni pro jek ti mo gu se 
po ja vi ti je di no on dje gdje oso ba do puš ta 
da nje zi no os tva ri va nje bu de ve za no uz 
os tva ri va nje nje zi nih bliž njih. So li dar no st 
je ra ši re na težnja ko ja proiz la zi iz du bi ne 
sav jes ti i iz povijes nih do ga đa ja te se oči­
tu je na nov i go to vo neo če ki van na čin. 
Po jav lju je se kao od go vor na zab ri nja va ju­
će mak ro po ja ve, kao što su ne raz vi je no st, 
glad ili is ko riš ta va nje. Na dah nju je primjer­
ne pot hva te kao što su pla ni ra nje po mo ći, 
vo lon ta ri jat i pok re ti za stva ra nje jav nog 
mni je nja ko ji mi je nja ju pret hod ni od nos 
iz me đu oso be i druš tva, pod ruč ja ko ja su 
bli zu i da le ke svje to ve. Pos lje dič no to me 
pok re će duh slu že nja i po ti če na nj. Me­
đu tim, so li dar no st jed na ko ta ko za ne ma­
ru ju i de mo ti vi ra ju snaž na eko nom ska i 
kul tu ral na stru ja nja. Pret pos tav lja vi đe nje 
svi je ta i oso be ko je me đuo vis no st smat ra 
klju čem za tu ma če nje po zi tiv nih i ne gativ­
nih po ja va čov je čan stva. Niš ta se ne mo že 
dos tat no pro tu ma či ti ili ra zum no ri je ši ti 
ako se pro mat ra iz dvo je no. Si ro maš tvo i 
bo gat stvo, neis hra nje no st i ras troš no st me­
đu sob no su po ve zani. Me đu nji ma pos re­
du je i uk lju ču je se ne sa mo njež no st i suosje­
ća nje ne go i ljud ska od go vor no st.
Oso bu ne va lja smat ra ti bi ćem ko je se 
pr vo ute me lju je u se bi, a tek se na kon to ga 
us mje ru je pre ma dru gi ma. Oso ba us pi je va 
bi ti ono što je st sa mo kad so li dar no prihva­
ća ži vot svo jih bliž njih. Pre ma to me, so li­
dar no st va lja is todob no pro ši ri ti na sta vove 
i na us troj, pove za ti s pri vat nom i jav nom 
ra zi nom, pri mi je ni ti na obi telj sko, na cio­
nal no i me đu na rod no pod ruč je. Svat ko 
tre ba pre poz na ti svoje mjes to u pro mi ca­
nju do maćih, ali ne ma nje i u pro mi ca nju 
svjet skih do ga đa nja.
Vjer ni ci po nov no pro na la ze raz lo ge, 
uzo re i po ti ca je za so li dar no st u raz mat ra­
nju Bož je ga otaj stva i u vjer skom is kus tvu 
ko je du bo ko oz na ča va nji ho vo pos to ja nje. 
Oni svo jim umom i svo jim dje li ma is povi­
je da ju da je Bog stvo rio čov je ka kao svo ga 
par tne ra u vla da nju svi je tom te ga uk lju čio 
u za jed niš tvo sa so bom, na di la ze ći ovis­
no st i priz na ju ći mu od go vor no st u me đu­
sob noj su rad nji. Pre ma to me, lju di u lju­
ba vi pre poz na ju je di nu sna gu ko ja mo že 
iz gra đi va ti po vi je st i pre vo de tu lju bav u 
priz na va nje dos to jan stva dru gih, u me đu­
so bnu raz mjenu do ba ra, u pot pu no sebe­
dar je, te nas toje stvoriti uv je te u ko ji ma 
svat ko mo že os tva ri ti svo ju čov ječ no st.
4. ZVANJE U KULTURI
Zva nje u kul tu ru uno si no ve sna ge, sim­
bo lič ki i stvar no iz ra ža va ju ći vred no te iz 
kojih je nas ta lo i ko je ga pod r ža va ju. Mo­
guć no st da ne ka kul tu ra prih va ti iz vor ni 
dop ri nos kr šćan skog zva nja ovi si o nje govim 
obi ljež ji ma, ali i o zna če nju zva nja kao tak­
vo ga. Zva nje je nai me vid ljiv znak otajstve­
nih stvar nos ti i sud je lu je u sak ra men tal noj 
na ra vi Cr kve i ut je lov lje nja. Važ ni su pre­
ma to me njegove spo sob nos ti i ob jek tiv na 
zna če nja, ali jed na ko ta ko i učin ko vito iz­
raža va nje tih spo sob nos ti i zna če nja.
Od Kris to ve osob nos ti i iz nje go va dje­
lo va nja zna mo tko je Bog za čov je ka: lju­
bav ko ja os lo ba đa, spa se nje u vre me nu i u 
vječ nos ti. To nam je poz na to jer Kris to va 
ri ječ i nje go vi spa so nos ni či ni ima ju zna­
če nje za čov je ka i po vi je snu važ no st. Isus 
oz drav lja od bo les ti, os lo ba đa od zlo du ha, 
bra ni od ovis nos ti ko ja za rob lja va, čak i 
reli gioz ne. Isus pros vjet lju je ra zum, progla­
ša va da je čov jek ve ći od su bo te, prih va ća 
že ne u svo je druš tvo, op raš ta gri je he. Pove­
zanost iz me đu ono ga što se fi zič ki shva ća 
i po ru ke od nos no dalj njeg zna če nja ko je 
se že li priop ći ti pred stav lja iza zov za vje ru 
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i pos tav lja joj pi ta nje: ma kar se ona i ne 
pok re će, znak ima dos to jan stvo ko je ra­
zum i dob ra vo lja mo gu ci je ni ti. Jed na ko 
ta ko kr šćan ska zva nja pos ta ju značaj na u 
kul tu ri te u njoj nai la ze na oda ziv kad od­
go va ra ju na du bo ke i op rav da ne tež nje.
a) Pr va od tak vih tež nji je kak vo ća osob­
no ga ži vo ta.
Zva nja ne ma ju ni ka kav uči nak ako ne 
us pi je va ju pos ti ći onu pu ninu za kojom 
oso ba te ži. To je po ve za no s os nov nim raz­
lo gom ko ji pok re će kul tu ru – tra že njem 
dos toj ni jih ob li ka pos to ja nja. To je uos ta­
lom i u sa moj na ra vi zva nja: Bog po zi va 
na pu ni sus ret s nji me i na is kus tvo lju ba­
vi ko je oso bu is pu njava ra doš ću. Os tva re­
nje se ne od no si pr ven stve no na sub jek tiv­
no za do volj stvo ne go na ob jek tiv nu kak­
vo ću da ri va nja. Ono se tre ba do go di ti u 
značajnim pros to ri ma, tre ba bi ti pop ra će­
no nuž nom pro fe sio nal noš ću u od ras loj 
suod go vor nos ti s obo ga ću ju ćim od no si­
ma. Pot vr du za tu tvrdnju na la zi mo u živ­
lje nju zva nja u onim ok ru že nji ma u ko ji ma 
zva nje uk lju ču je pro mi ca nje, u po teš ko ća­
ma s ko ji ma se sus re će žen sko zva nje, gdje 
već pos tig nu to pro mi ca nje že ne po ti če no­
vu svi je st i no va oče ki va nja, u pa du bro ja 
bra će lai ka u kle rič kim kon gre gacija ma, 
u od re đe noj pos to ja nos ti kon tem pla tiv nog 
i mi sio nar skog zva nja. Že lja za os tva ri va­
njem od no si se pre ma to me vi še na bi ti i 
»živ je ti« ne go li na »ulo gu«. To je po ve za no 
s važ noš ću koja se da nas pri da je osob nom 
pod ruč ju i s dru got nim mjes tom ko je se 
da nas pri da je pos lu.
b) Dru ga uve li ke ra ši re na tež nja u kul­
tu ri s ko jom se zva nje tre ba su če li ti je 
tra že nje du hov ne di men zi je.
To je neš to što je čov je ku uro đe no. Da­
nas se ve ći nom uo ča va u žar koj že lji za 
ne ma te ri jal nim vred no ta ma i u bu đe nju 
re li gioz nog pi ta nja. To mo že bi ti ot va ra nje 
no vim ob zor ji ma, mo ti va ci ja ma i stvar­
nos ti ma koje ži vo tu mo gu udah nu ti nov 
ži vot ni po let, a oso bi po mo ći da os tva ri 
ve će je din stvo. Nji ho vi tra go vi tra že se u 
vlas ti toj kul tu ral noj tra di ci ji. Nag la ša va se 
vri jed no st po seb nih mjes ta kao što su npr. 
sa mos ta ni i iz ri čaja ko ji je pre no se. Ši re se 
i neo bič ni pri jed lo zi. Za kr šća ne to zna či 
pos ta ti svjes tan ži vo ta u du hu vjere, a po­
ziv na du hov no st pok reće rad za zva nja i 
po tiče pois tov je ći vanje s raz nim mo de li­
ma. Sto ga se da nas is ti ču ose buj na obi ljež­
ja raz nih du hov nih is kus ta va. Po zi va ju se 
mla di da ih do ži ve i uđu u nji hov di na mi­
zam. Du hov no is kus tvo zah ti je va svje do­
če nje ono ga tko ga je već do ži vio te uk lju­
či va nje i iz rav no poi ma nje ono ga tko se 
spre ma da ga prih va ti. Iz ta kva sus re ta pro­
iz la zi sta no vi to pros vjet lje nje, ot kri će no­
vos ti, mo ti va ci je i sna ge za iz grad nju vlasti­
to ga pos to ja nja. To mo že bi ti i iz ra van do­
pri nos zva nja kul tu ri.
c) Tre ća kul tu ral na tež nja s ko jom zva­
nje tre ba po ve za ti je od go vor no st za 
po vi je st.
Na svje tov no zna če nje zva nja od no si 
se ne sa mo nje go va mo gu ća služ ba pro mi­
ca nja, ne go nje go vo svje do če nje vred no ta 
i nje go va po ru ka tran scen den ci je. Unu tar­
cr kve no pro mat ra nje zva nja ta ko je ma nje 
važ no od nje gova zna če nja za svi jet. To je 
pos lje di ca važ nos ti ko ju je, u cr kve nom 
raz miš lja nju, po primi lo pos la nje pre ma svi­
je tu, a od go va ra i obi ljež ji ma po vi jes nog 
tre nut ka ko ji ži vi mo. Oz bilj no st prob le ma 
ko ji ug ro ža va ju dos to jan stvo oso be uz ro­
ku je sla bi je vred no va nje li ka »do bra le vita«, 
ko je mu se pov je ra va ju unu tar nji za da ci re­
li gi je, a mno go vi še se vred nu je lik »do bra 
Sa ma ri tan ca« ko ji pris tu pa, zaus tav lja se, 
sud je lu je, ot va ra no ve per spek ti ve i uli je va 
na du. Pi ta nja ko ja da nas pred stav lja ju iza­
zov čov je ko voj od go vor nos ti i kr šćan skom 
pos la nju su pi ta nja ko ja se od no se na svje­
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tov no pod ruč je: pro mi ca nje slo bo de oso­
be, poš ti va nje ne pov re di vog pra va na ži­
vot, oču va nje (gra đan ske!) slo bo de za zi­
vanja Gos pod njeg ime na, an ga ži ra nje na 
zaš ti ti pos to ja no sti i dos to jan stva obi te lji, 
pod r ža va nje so li dar nos ti, stav lja nje čov je­
ka u sre diš te druš tve nog i eko nom skog 
ži vo ta.11 To iš če ki va nje za jed no s iš če ki va­
njem čov je kova os tva re nja o ko je mu smo 
pret hod no go vo ri li, ob jaš nja va po teš ko ću 
mla dih u shva ća nju uda lja va nja od svi je ta 
kao ideal ne si tua ci je za vlas ti to da ri va nje. 
Jed na ko ta ko ob raz la že i nas ta nak se ku­
lar nih in sti tu ta, apos tol skih pok re ta i ne­
ma log bro ja zva nja ko ja ne os tva ru ju ko­
na čni ži vo tni pro je kt. Zva nje da nas tre ba 
vo di ti pre ma uk lju či va nju a ne pre ma iz­
dva ja nju iz čov je ko ve po vi jes ti. Zva nje vri­
je di uko li ko pok re će, uko li ko se is ti če u 
kul tu ri ra di prom je ne neke si tua cije.
d) Čet vr ta tež nja na ko ju zva nja mo ra ju 
od go vo ri ti je že lja za je din stvom i po­
mi re njem ko ja pro ži ma raz na pod ručja 
čov je ko va živ lje nja.
Po jav lju je se pos vu da. Ug ro že na je po­
ja vom po seb nih in te re sa, etič kih sup rot­
stav lja nja, no vim druš tve nim i po li tič kim 
po la ri za ci ja ma. U ne ma lom bro ju vi še reli­
gijskih ok ru že nja raz ne su re li gi je du bo ko 
in kul tu ri ra ne, svjes ne svo je broj ča nos ti i 
svo ga du hov no ga bo gat stva. Me đu nji ma, 
već pre ma pri li ka ma i do bi, pos toje mi ran 
su ži vot, poš ti va nje, di ja log, po le mič ka su­
p rot stav lja nja, bor be. Oni ko ji su »poz va­
ni« tre baju sa kup ljati i vre dnova ti ulom ke 
is ti ne i dob ra. Od njih se oče ku je da se 
su če le s raz no li kom plu ral noš ću ko ja po­
sto ji u kul tu ri i u druš tvu, ako ne sto ga da 
ih uje di ne, a ono ba rem za to da im po­
mog nu za jed no živ je ti i na do pu nja va ti se. 
Sva ko zva nje iz gra đu je za jed niš tvo unu tar 
kr šćan ske za jed ni ce ka ko bi ona pos ta la 
»sveop ća« s et nič kog i druš tve nog motri­
šta. Ako je ot vo re na i za one ko ji su bli zu 
kao i za one ko ji su da le ko, za jed ni ca već 
od go va ra tim te žnjama. Me đu tim, iš če ki­
va nje za jed niš tva za ni ma i dru ga pod ručja: 
pod ruč je raz nih kr šćan skih vje rois po vi je­
s ti, ši re pod ruč je re li gioz nog is kus tva i još 
ši re pod ruč je čov je ko va su ži vo ta. U vri je­
me kad lako do la zi do razmi moila že nja 
važ no je smi ri va ti na pe tos ti, uje di nja va ti 
lju de, a raz li ke vo di ti pre ma je din stvu ko­
je se te me lji na na šoj pri pad nos ti ljud skoj 
vr sti. Od kr šća ni na, re dov ni ka, sve će ni ka 
se oče ku je da zna »pos re do va ti« iz me đu 
etič kih, druš tve nih i re li gijskih raz li ka, 
os lo ba đa ju ći ono što je u nji ma va lja no, a 
na das ve vred nu ju ći oso be ko je su nji ho vi 
is tin ski svje do ci.
e) Na po kon, od svje do čan stva ži vo ta krš­
ćan skih zva nja, od nji ho vih dje la, od 
vred no ta u ko je po la žu na du, od is ti­
na ko je prog la ša va ju, kul tu ra nep re­
sta no oče ku je plod ne no vos ti, prom je­
nu na bo lje.
Ni je ri ječ o vre me ni tim uto pi ja ma koje 
ideo lo gi je ni su os tva ri le i na mjes to ko jih 
bi se pos tav lja la »kr šćan ska« pri sut no st. 
Oče ku ju se nap ro tiv no ve per spek ti ve od 
po ti ca ja ko ji su po ve za ni s is kon skom na­
ra vi zva nja, ot kri va nje no vih mo guć nos ti 
ži vo ta u svi je tu ko jim vla da ju ma te ri jal ni 
in te re si, do kaz sna ge lju ba vi, dje lot voran 
nav ješ taj Bož jeg nau ma o čov je ku. To pro­
roš tvo no vos ti ili kor je ni tos ti va lja oči to­
va ti pri je sve ga na jed no me mjes tu, a to je 
kr šćan ska za jed ni ca. Ona je uvi jek u na­
pas ti da se pri la godi i suob li či svi je tu, a 
na po se on da kad se či ni da je svi jet šti ti i 
neš to joj jam či, kad je spre man da je kao 
ne ku služ bu uk lju či u svoj »sus tav«. Ta da 
mo že iz gu bi ti smi sao svo je »raz li ke« i ustra­
11 Usp. IVAN PAVAO II, Chris ti fi de les lai ci. Vjer­
ni ci lai ci. O po zi vu i pos la nju lai ka u Cr kvi i u 
svi je tu, Kr šćan ska sa daš njo st, Zag reb, 1990, br. 
36. i 44.
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ja ti na ob re di ma, in sti tu ci ja ma i or ga ni­
za ci ja ma, za ne ma ru ju ći svo ju pro roč ku, 
os po ra va ju ću, naiz mje nič nu di men zi ju. 
Zva nje uvi jek tre ba bi ti po ziv na bu đenje, 
po ti caj na iz la zak i po ziv da se ide da lje. 
To pot vr đu je i po vi je st no vih pok re ta: za­
jed ni ci je pot reb na »evan đeos ka po bu na« 
ko ja u se bi uk lju ču je tre nu tak ni je ka nja i 
os po ra va nja, na di la ženje sa daš njos ti. U svi­
je tu pos to ji i pros tor u ko je mu se prim je­
nju je za kon gomi le i kvas ca, so li, svjet lo­
s ti. Onaj tko mis li na zva nje, oče ku je da 
bu de po vu čen pre ma kraj njim gra ni ca ma 
čov ječ nos ti.
